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A Edição de nº 47 da Revista Estudos do CEPE está composta por 9 
artigos. No primeiro artigo, os autores Souza, Penedo e Pereira desenvolveram 
um estudo sobre os retornos e o nível de aderência de três Exchange Traded 
Fund brasileiros (BOVA11, BRAX11 e SMAL11) e os fundos mútuos indexados 
ao mesmo benchmark, com o objetivo de compará-los. O artigo seguinte, de 
Guth, consistiu em uma pesquisa aplicada que buscou apresentar de que 
forma a crise vivenciada a partir de 2008 interferiu diretamente no contexto de 
grau de investimento coorporativo da Petrobrás, contemplando-se 
especificamente suas políticas de gestão. O terceiro artigo, de Fontoura, 
Rabuske e Friedrich, analisou a viabilidade para implantação de energia 
fotovoltaica com utilização para sombreamento de um estacionamento, 
realizando-se uma pesquisa exploratória, através de estudo de caso, com 
abordagem descritiva e qualitativa. O quarto artigo, de Franceschina, Bezerra e 
de Mello, realizou uma verificação acerca da influência dos indicadores de 
responsabilidade fiscal, social e gestão (IRFS) para o desenvolvimento 
municipal, representados pelo Índice IPARDES de desempenho municipal 
(IPDM) e o Índice FIRJAN de desenvolvimento municipal (IFDM), nos 
municípios do Paraná. O quinto artigo, de Moraes, Medeiros e Matte Jr., 
analisou os resultados da utilização do crédito rural proveniente do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) pelos 
agricultores familiares de Santo Antônio da Patrulha – RS, por meio de uma 
pesquisa documental que fez uso dos dados disponíveis na Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) do município e entrevistas 
com produtores familiares rurais do município que receberam recursos do 
PRONAF. O sexto artigo, de Oliveira, Puchale, Vieira, Gonçalves e Marin, traz 
como tema a análise do índice fuzzy de pobreza multidimensional em 
populações urbanas, levando-se em consideração variáveis de cunho quali-
quantitativo. O sétimo artigo, dos autores Cardoso, Reis, Miranda e Horst, 
objetivou verificar se o município de Governador Valadares – MG atende, de 
maneira qualitativa e quantitativa, a evidenciação de informações sobre a 
gestão pública, referente ao período de 2013 a 2016, e confrontar com a visão 
dos burocratas da prefeitura do município, realizando-se uma pesquisa 
descritiva e qualitativa que teve como estratégia de coleta de dados a pesquisa 
documental e a entrevista semiestruturada. O oitavo artigo, de Lucena e 
Oliveira, objetivou analisar o impacto da formação do Mercosul sobre os fluxos 
comerciais de seus países membros, mostrando se o aumento das transações 
comerciais do setor automotivo é fruto de desvio de comércio. Por fim, o nono 
artigo, dos autores Oliveira e Scarinci, desenvolveu uma análise do 
crescimento do mercado de franquias no Brasil, entre 2003 e 2017, apontando 
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